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とっており、これまでに第一（金山）原発の 1号機と 2号機について、それぞれ 2018年と

















前述の再生可能エネルギー目標を達成するため、2019 年 4 月に再生可能エネルギー開発条例
が改正され、2025年の装置容量目標が合計 27GWまで引き上げられた。その内訳は主に太陽光










力が主力であった 2008 年から 2018 年までの 10 年間で風力発電の設備容量にはあまり変
化がないが、今後は洋上風力の急速な拡大が見込まれている。その理由は台湾海峡に高い風
力発電ポテンシャルを持つエリアが多数存在するからである。 
建設コンサルティング会社 4C Offshore が 2014 年に発表したレポート「23 年間平均風
速観測」では、全世界で風速のもっとも速い、つまり風力発電のポテンシャルが高い 20か










府は、2025 年に風力発電設備容量を 4.2GW とする前出の目標を確実に達成するため、実
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表 1 台湾における各原子力発電所の稼働許可期限 
 





2018年 12月 5日 





2021年 12月 27日 





2024年 7月 26日 








































72.3% 20.7% 7% 承認 
4 
あなたは、電業法第 95 条第 1 項、すなわち
「2025 年までに原発をすべて停止する」とい
う条文を無効化することに同意しますか？ 















図 4 台湾の再生可能エネルギー発電設備容量の割合の推移 
 
 
（出所）経済部能源局資料より筆者作成。 
 
 
 
台中市高美湿地の風力発電設備 
